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اي ضايع است كٍ تحت تأثیر عًامل متعذدي َمچًن تغییرات  اختلال در عملکرد جىسی زوان در ديران يائسگی، پذيذٌ زمینه و هدف:
رياوی ي كیفیت زوذگی زوان يائسٍ تاثیر مىفی دارد. آمًزش جىسی، از طريك  -گیرد ي تر سلامت جسماوی فیسيًلًشيک ي رياوطىاختی لرار می
عىًان گريٌ َمسان، تاعث افسايص تًاومىذي جىسی زوان ضذٌ ي تا تًاوايی در مذيريت رياتط جىسی ي سازگاري تُتر رياوی، دايطلثان سلامت تٍ
آمًزضی از طريك اثرتخطی مذاخلٍ دوثال دارد. پصيَص حاضر تا َذف تعییه زواضًيی زوان يائسٍ را تٍي رضايت از زوذگی  عملکرد جىسی تُثًد
 در زوان يائسٍ ضُر لسييه اوجام ضذ. راوظريـمذل ف يائسٍ تا كارتردتر عملکرد جىسی ي رضايت از زوذگی زواضًيی در زوان دايطلثان سلامت 
وفر از زوان يائسٍ  081اي تعذاد  گیري تصادفی چىذ مرحلٍ استفادٌ از ريش ومًوٍ تالیىی است. تا مطالعٍ حاضر يک كارآزمايیها: مواد و روش
سًالات جمعیت ضىاختی ي ساتمٍ تٍ طًر دايطلثاوٍ در ايه مطالعٍ ضركت كردوذ.  خذمات جامع سلامت ضُر لسييه تحت پًضص مراكس
سًالی كیفیت  81سًالی پرسطىامٍ رضايت زواضًيی اوريچ، پرسطىامٍ  71كًتاٌ سًالی خًدكارآمذي جىسی ضًارتس، فرم  01، پرسطىامٍ پسضکی
ضذ ي  32وسخٍ  SSPSَا يارد ورم افسار  َا استفادٌ ضذ. دادٌ زوذگی جىسی زوان، پرسطىامٍ كیفیت زوذگی ي آگاَی ي وگرش تراي گردآيري دادٌ
 ضرية َمثستگی پیرسًن آوالیس ضذوذ. َاي كاي اسکًئر، تی مستمل، آوالیس يارياوس يک طرفٍ ي  تا آزمًن
 )4/7±1/5(تريه علامت يائسگی ضامل عرق كردن فراياندار تًدوذ.  درصذ خاوٍ 06تمريثا ً سال ي 84/1±11/8 َا ومًوٍمیاوگیه سىی : هایافته
 َاي تر حسة گريٌكیفیت زوذگی جىسی زوان يائسٍ كل میاوگیه ومرٌ اختلاف معىاداري در . تًد )4/4±1/4( ي گُرگرفتگی از حیطٍ يازيمًتًر
) مطاَذٌ ضذ. P;0/700( IMB) ي P;0/30)، مذت زمان تاَل (P;0/800)، يضعیت التصادي (P;0/20)، میسان تحصیلات (P;0/10ی (سى
یت اضتغال ي مذت تاَل ی، يضعسى َاي َمچىیه، اختلاف معىادار در میاوگیه خًدكارآمذي جىسی ي رضايت از زوذگی زواضًيی تر حسة گريٌ
). وتايج وطان دَىذٌ تفايت معىادار ومرٌ كل كیفیت زوذگی جىسی ي اتعاد رضايت از راتطٍ ي سركًب جىسی تر حسة P <0/50مطاَذٌ ضذ (
خًدكارآمذي ). َمچىیه، َمثستگی تیه كیفیت زوذگی جىسی ي رضايت از زوذگی زواضًيی ي P <0/50سطًح مختلف خًدكارآمذي جىسی تًد (
(تًسط دايطلثان سلامت)، تاعث افسايص تیطتري  1). َمچىیه وتايج وطان داد كٍ آمًزش در گريٌ تجرتی P <0/50جىسی مثثت ي معىادار تًد (
ی (آمًزش سىتی) ي گريٌ كىترل ضذ ي ممايسٍ اتعاد رضايت از زوذگی زواضًي 2حیطٍ عملکرد جىسی وسثت تٍ گريٌ تجرتی  6در میاوگیه ومرٌ 
 حیطٍ افرايص تیطتري داضت.       9در تمامی  2وسثت تٍ گريٌ تجرتی  1در زوان يائسٍ در گريٌ تجرتی 
َاي عملکرد جىسی ي اتعاد رضايت از زوذگی زواضًيی، استفادٌ از راَثردَا ي تا تًجٍ تٍ افسايص معىادار در حیطٍ گیري: بحث و نتیجه
مسان ماوىذ دايطلثان سلامت، در طراحی مذاخلات ارتماء سلامت جىسی در زوان يائسٍ تًصیٍ َاي َمذاخلات آمًزضی تا استفادٌ از گريٌ
 ضًد.  می
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